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CE que je pense du chocolat, c h « e M a d a m e ? Ma is tout le bien que peut en penser un ancien epicier. Car , je I'avoue el meme je 
m'en vante presque, avant d'etre dessinateur et quelque 
peu ecrivam, j'ai ele epicier a Perigueux, capilale des 
truffes. Et je vous assure que j 'en ai vendu, pendant 
qumze ans, du chocolat ! Qa ne m'en a pas degoQte, 
au contraire; car je I'adore. D'ail leurs, connaissez-
vous quelqu'un qui ne I'aime pas } Je voudrais bien 
voir la t^te de ce type introuvable. O n devrait 
ajouter a son signalement, sur son passeport, ce signe 
particulier : n 'aime pas le chocolat. Ma is le mot seul 
est savoureux, presque nourrissant, et j 'eprouve une 
joie gourmande a I'epeler. II est si onctueux et 
moelleux qu'i l fond dans la bouche. 
E t comme son parfum est evocateur! C'est de la 
magie. R i en qu'en aspirant son 
arome familial, je revois ma vieille 
maison paternelle. Tous les sou-
venirs de mon enfance pieuse et 
choyee, qui flottent a demi-effaces 
dans des nuees d'encens, agreable-
ment meiangees aux vapeurs plus 
profanes du chocolat, surgissent 
dans ma memoire, etonnamment 
presents. 
Chaque soir, je m'en souviens, ma mere me faisait 
reciter ma priere au pied de mon lit, et comme, 
repelant ses mots, je demandais au bon Dieu de nous 
dormer notre pain quolidien, j'ajoutais mentalement : 
« Et aussi un peu de chocolat avec, petit Jesus. » Tan l 
il tenait de place dans mon existence d'enfant, ce 
chocolat auquei je rSvais la nuit et qui etait la joie 
de mon reveil. C o m m e j'aimais, les matins d'hiver, 
quand les vitres etaient brodees de givre, chauffer mes 
engelures aulour du bol bouillant et fumant, dont je 
humais avec delices le chaud parfum beurre mele a la 
croustillante odeur du pain gri l le. . . 
Et plus tard, au college, quelle impatience, quelle 
joie trepidante quand le frere portier m'apportait , a la 
recreation, un gros paquet de ce chocolat si convoite, 
expedie par mes parents. A v e c quelle hSte febrile, 
cassant la ficelle, dechirant I 'emballage, jelecaressais, 
je le respirais a travers le papier argente. L 'eau m'en 
venait a la bouche en mgme temps que les larmes 
aux yeux, tant ce chocolat symbolique me represen-
tait, a moi , pauvre petit exile dans ce seminaire glace, 
la tendre sollicitude materneile. 
D'autres souvenirs de college me viennent, que 
i 'ai plaisir a evoquer. Cela se passait pendant la classe 
du matin. U n camarade plus hardi s'etait avise de faire 
cuire du chocolat dans une timbale placee au-dessus 
d 'une bougie, au fond de son pupitre. Ma is i! avail 
compte sans le fumet penetrant de sa petite cuisine 
clandestine. Soudain , une odeur exquise et bien 
connue empiit la salle, et on vit les nez des eleves se 
lever de dessus les copies et les narines dilatees renifler 
avidemenl ratmosphere epaissie et embaumee. C'etait 
I'Sme odorante du chocolat qui planait, victorieuse, 
irresistible, reveillant I'appetit sommeillant de tous ces 
enfants, a peine lestes depuis I'aurore d'ui i petit 
morceau de pain sec et bSillant de faim. Ma is ie plus 
beau, c'est que le P « e professeur, pourtant un ancien 
missionnaire endurci, touche par cette grSce et amolli 
par ces effluves, n'osa pas troubler par un aigre 
pensum Tharnionie de cet enchantement, savourant 
jusqu'au bout le delicieux peche de gourmandise. C e 
fut la treve des confesseurs, si j'ose dire, et le miracle 
du chocolat. 
Bien des annees ont passe depu i s ces temps loin-
ta ins , e t toujours le choco l a l est la jo ie de s enfants et 
des pa ren t s . II n ' a r ien perdu de sa v o g u e ; il est le 
roi du premier jour d e Tan . C ' e s t q u ' u n e boi te de 
choco la t s , c ' e s l aussi une boi te a surpr ise . E l l e a !a 
seduct ion d e Tinconnu, tout I 'attrait d ' u n e lo ler ie . C a r 
le bonbon au choco la t g a r d e son s ec re t ; c ' es t un pet i t 
cachot t i e r . D a n s I ' instant ou on va le c roquer , on ne 
sait si c 'est de I ' ange l ique , de la p i s l a che , de I ' amande , 
du pra l ine ou d e la c reme qui va fondre ou c raquer 
sous la dent ; ou bien si c'est une rosee de liqueur qui 
va jaillir soudain et ensoleiller toute la bouche. 
E t cela me (ait penser aux fusees des feux d'arli-
fices, quand elles s'elancent en grondant dans le ciel 
noir. Les gosses en extase saluent, par des exclama-
tions de surprise et de joie, les bouquets colores 
qu'elles vonl , en s'inchnant, offrir a !a nuit enchantee : 
« O h , la belle bleue ! oh , la belle verte ! . . . » Eh ! 
bien, chere M a d a m e , ce sent les mSmes petits cris 
de surprise charmee que vous poussez, en faisant 
eclater sous vos blanches quenottes ces exquises pilules 
de liqueur : <c O h ! de la chartreuse! Tiens, du 
Curasao ! . . . » 
Ma is j'allais oublier la classique crotte de chocolat. 
Je I'ai gardee pour la bonne bouche. J ' a ime tant 
cette expression rabelaisienne et gauloise ! Elle se (ail 
pardonner son inconvenance un peu grasse par une 
effronterie gaillarde, qui sent si joliment la vieille 
F r a n c e ! . . . et crotte pour celui qui le l i ra ! . . . sans 
sourire. 
S E M . 
P E R S A N •• 
contfnafiffi prix 
1 l . 500 . . SO k 
2 kilos , , , 75 ft 
2 t . 500 . . 90 ft 
3 kilos . . . U S ft 
4 kilos . . . 145 ft 
5 kilos . . . 175 h 
B O I T E S 
L E S •• M A R I O N N E T T E S •• 
contenanccs e/ prfx : 
350 gi- 500 IT. 750 nr. I kilo 
n i l . 16 It. 24 It. 32 Ir. 
B O I T E S E N V E L O P P E S 
" A R M E S '• 
conienencis app. et prIx t 
750 IT. 
24 h . 
1 kilo 
32 It. 
B O I T E S E N V E L O P P E S 
" V A N N E R I E M O D E R N E 
contenanees appr. et piU ! 
500 St. 750 gi. 1 kilo 
16 Ir. 24 ir. 32 ft. 
BOITES " A N f i M O N E S " 
cpfiroximatiOes el pn'x ! 
I k. 600 2 k. 250 2 k. 750 J k. 500 
65 ft. SS Ir. 105 fr. 125 fi. 
3 k. 800 
145 fi, 
BOITES 
SOUS LE CIEL DE L"ATTIQUE " 
Peinlute et tout tissu 
contenanccs apfi'oximativea 
«t piix : 
1 k. 600. 85 li. 
2 k. 150. 105 ft, 
2 k, 500. 125 It. 
3 k. 200. 155 Ir. 
BOITES OVALES 
" A R G U S •• 
conl. approx. et prix I 
BOITES " P A G O D E " 
Foimc losan8« 
conlenances ofibf^ximalloes 
t t pTi'x : 
1 k. 400. 65 (r. 
2 k. 630. tlO li. 
BOITES RONDES 
" V I E U X MOULIN" 
Peintiite 
conltnancts appfoximatioes et Prix 
1 kilo 500 . . 80 ft. 
2 kilos . . . 100 li. 
2 kilos 400. . 120 li. 
J kilos . . . . :so fx. 

P L A T E A U X " C A L L E 
Pnx ! 
200 h 300 fisncs 
C O F F R E T M A R Q U E T E R I E 
V A S E - ' G A L L E ' 
Piix : 
300 (lanci 
C O F F R E T C U I R 
aujet gaUlithe 
Piix : 350 francs 
B O T T E S L A Q U E 
COFFRET A MOUCHO IRS 
Piix ! 
5S ct 90 f iaui 
BOITE 
L A Q U E D E C H I N E 
Piix : 
200 fKoci 
BOITES A CANTS 
Piix ! 
50 h 110 fianct 
COFFRET A MOUCHO IRS 
inciusrallon nacr« 
Ptix : 
29S fiancs 
G R A N D C H O I X 
DE P L A T E A U X LAQUE 
Prix : S» 1 120 fiasM 
COFFRET 
[NCRUSTATION N A C R E 
Piix : 
260 fianca 
P A N I E R " M O N I C A " 
tonttnance apfiroxtmatiot prit : 
2 k i l o s . 8 S l i a n c a 
V A N N E R I E " R A F A I A " 
conUname aoproximative et ptlx : 
3 t . 5 0 0 . n » f r a n a 
V A N N E R I E S 
•• D A M I E R S D ^ O R " 
^o/iUnancn approximaHots et prix 
\ k i l o I k . 2 0 0 
7 5 f r . 9 0 f t . 
I k . 6 0 0 2 k i l o , 
l O S l i . ) 2 S l i . 
P A N I E R " A I N O S " 
f o i m e l o n d e 
onttnances appjoximotioa eJ prix ; 
8 0 0 e r . 1 i . 2 0 0 
V A N N E R I E C O N G O L A I S E 
cenUnonces approximatives et prix : 
I k . 5 0 0 l . k . 9 0 0 2 t . 4 0 0 3 k i l o . 
1 0 0 f r . 1 2 5 ( r . 1 4 5 I r . 1 7 5 f t . 
P A N I E R " A I N O S " ( f o i m c o v a l s ) 
cantinancfa appr. et Prix : 
8 0 0 S I . 1 k . 2 0 0 
7 0 f i . 8 5 ! r . 
V A N N E f t l E S J A P O N A I S E S 
conftnon^ti appTOxim^tioi^ tt pr^x: 
B O I T E S 
•• F R U I T S D O R •• 
eonlenance appr, et ptfx ! 
3 kilos, 14S fiaica 
P A N I E R S T R U F F E S 
eonttnartces appr. tt prix I 
500 gr. 
14 tc. 
" I D E A L P O S T A L " 
Panier ojlet garni d'un 
df chaeunc de nos piincii^ales sp^cialit^s 
Pcix : 65 « l 75 (ranw 
B A P T E M F S 
D R A G l E S S U C R E 
conlenarw! opptoxintaliOis et prix ; 
250 sc. 7 f t . 50 375 gc. 11 franc: 
500 er. 14 franc: 750 gc. 21 franc: 
1 ki lo. 28 f r a n c 
D R A C e E S C H O C O L A T 
contcntJncfi approximatluea el pr'x ; 
250 «c. 7 fr. 50 375 8c. 11 (cane. 
500 BC. 14 f ranc : 750 Z l francs 
I k i lo . 28 (rancf 
B O I T E S M A R R A l N E e n S A T I N P E I N T 
fonferjancej approximad'veB et prix ; 
500 gr. 4S Icanct 750 gc. 60 franc: 
I ki lo. 7S fraocs 
C H O C O L A T S A S S O R T I S 
eonlenancts appToximatiots e( prix ; 
250 sr. S fr. SO 375 gc 12 franci 
500 gr. 16 l i anc . 750 gc. 24 franca 
I ki lo. 32 I ranc i 
'Pour facil/Ur U choix des boUtt de fJiaDiiirtK. nous envoyons, 
5ur tJimantii, nos Albums en communicalfon. 
BO ITES FER G A R N I E S 
• B O N B O N S A C I D U L E S 
N ' I 
3 Ir. SO 
N- 4 
15 ft. 
N* 2 
? fr. 
N- 3 
1 0 [ | . 
N- 5 N- 6 
20 If. 25 fi. 
F E U I L L E S D ' A U T O M N E 
Choco]at i> croquet 
La bolte : 6 franco et 10 francs 
D O M I N O S (ogilis pialln^s 
La boit« : 6 fiance 
K I R S C H M E R t S E T T E 
E T H N E C H A M P A G N E 
Ch<>colat Jigueur 
lU b»lt« : 5 Ir. SO 
T A B L E T T E S 
C A F E 
Le paquet : 
3 fi. SO 
LES 
F R I A N D 3 
La bolle ! J fr. 75 
el 6 fi, 50 
R O S E A U X D U F O R E Z 
Liqueiji <af£ 
La bolu : S ft. SO 
K A L O U G A S 
Caiamel* mous 
au chocolal 
conftnancfs ap[>r. et pnx ; 
125 St. 250 81. 500 at. 
3 It. 6 fr. 12 fr. 
C R O Q U E T T E S 
en boUes^ 
" ( j ^ - t ' C 
C R O Q U E T T E S 
Z — F O N D A N T E S 
• ^ U bolle : i li. 25 
Nel ; 250 8t. 500 sr . 
N ' 4 . 2 75 5 SO 
N* 3. 3 > e • 
N* 1. 3 25 « 50 
B O I T E S 
G O U T E R S P E N S I O N N A I R E S 
Poids aDProximatifs et firU : 
1 l l to . . . 14 f t . 
2 V. 350 . 30 f i . 
3 L. 500 . 40 fr. 
N A P O L I T A I N S 
«R boUea de 500 8c. net 
N ' 4. 5 f i . S» N° 3. e li. 
N " I. 6I<. 50 N ° 0 . 12 l i . 50 
B A T O N S D E T A C H E S ' x, • , , 
eo boU. . dc 500 n=> N.pol>l., t , . f o n d ^ l . : 
N ' 4 . 5 Ic. 50 N ° 3 . 6 It. « 
C H O C O L A T G R A N U L E 
I N S T A N T A N f i 
P O U R D £ J E U N E R S 
e n b o I l M d e 
N ' ' 4 . 2 5 0 g r . 2 f t . 2 5 
5 0 0 s r . 4 f r - 3 5 
1 k i l o . S f t . 3 0 
N ° 3 . 2 5 0 a i . 3 f i -
5 0 0 s r . S l r . « S 
I k i l o n f i . 
PolJs net 
C H O C O L A T 
F O N D A N T 
L o L b l c t l e I I t . 3 0 
C H O C O L A T 
N O I S E T T E 
L a l a b l c l l e 1 Ir. 4 0 
T a b l e i i M d e 2 5 0 g i . 
N " 4 . 8 f c . 7 0 l e k ' 
N ° 3 . 11 i c . 
N ' 1 . 1 2 ( i . . 
C A C A O E N P O U D R E 
B o l u b i l i s ^ , b o n l u c c S 
b « I i » ! 2 3 0 KI. SCO < r . 
3 l i . SO 6 fi, 50 
ftolubilis^. s u c r ^ 
b o l t . . : 2 5 0 s c . 5 0 0 j t . 
2 f i . 15 4 ft. 
T H E 
m e l a n g e a n s l a i s 
b o I K i : 6 0 s r . 3 f t . 5 0 
1 2 5 s r . 6 Ir. 
2 5 0 St - 1 2 f t . 
RENSEIGNEMENTS GEN^RAUX 
r r ^ O U T E S Ics commandes doivent ette adtess^es ^ la M a i son 
X W E I S S , 8 . rue du G^n^ ra l-Foy , Sa int-El ienne. Nos pilx 
s*cntendcnt pour marchandisc& prises k Samt-Cucnnc . Les cmballagcs 
sont faclur^s au prix coutant . Les transporteurs ^ lant seuls respori' 
sables, nous prions nos Cl ients dc n'acccptor aucun colis qu i ne 
scrait pas c n paifait ^tat et de nous donne i . h la comiDande, Us 
a dresses lisibles et blen cxactcs, aBn d'evitor tout TCtard k la 
livraison. 
Sau f stipulation conlraIie» tous nos envois sont faits par ic lour 
du coui i ier . 
En dehors dcs articles deslgnes ci-avant, nous disposons d ' u ne 
superbe collection de vases d e Baccarat, D a u m . Ga l l ^ , Schne ider , 
bonbonni^res Saxe ct L imoges, plateaux et coffrets G a l l ^ , coftrets 
actistiques en culr . ja id im^res en faicnce, ctc. 
Les peisonnes n'ayant pas I ' ld^e b ien arret^e siir le choix du 
cadcau q uM l e s veulent ofirir, n 'on l qu 'a nous faire part du genre et 
du prix qu'elles d^sirent y mettre et peuvent Sire persuad^es que tous 
nos efforts tcndront ^ leur donner satisfaction et a faire accepter, avec 
plaisir, le cadeau par la personne k q u i 11 est destine. 
Nous prions les personnes n '^ tant pas encore en relations d'affaires 
avec la Ma ison de vouloir bien jo lndre k leur Icttre de commande 
le montant d e cel)e-ci. (Comptes c h ^ u e s postaux N ^ 1 2 7 . 2 0 L y o n ) . 
Dans le cas contrairei I 'exp^dit lon est falte contre rcmboursement. 
PRIX COURANTS 
M A R R O N S G L A C E S la boi ie dc 5 0 0 gt . 1 4 ft . 
F R U I T S C O N F I T S — — 1 4 fr-
P A T E D E F R U I T S — de 7 0 0 gr. 1 5 fr. 
B O N B O N S F O N D A N T S — de 5 0 0 g i . 1 5 fi-
B O N B O N S C H O C O L A T A S S O R T I S . - les 5 0 0 gt . 1 6 ft . 
— — choix specia l . . . — 17 fr. 
C A R A M E L S A U X F R U I T S — 1 3 (r. 
— vanille, framboise, caffi e l chocoUl — 8 It. 
B O N B O N S A C I D U L ^ S - 8 ft . 
P A S T I L L E S D E G O M M E ( i n i d , eucalyptus, 
reglissc, e l c . . . ) — 8 ft . 
T R U F F E S - 1 4 fr. 
K A L O U G A S — 12 It. 
F r a i s d ' E n v o i s p a r P o s t e ( r e c o m m a n d e ) 
(FRANCE ET SES COLONIES) 
Pour 5 0 0 grammes, embaltage comptis . . . 3 5 0 
Pour 7 5 0 grammes — . . . 4 » 
Pour 1 kilo - . . . 4 5 0 
F r a i s d ' E n v o i s p a r C o l i s p o s t a u x r e c o m m a n d e s 
(FRANCE) 
Pour 3 kilos, emballage compris 3 SO 
Pour 5 kilos — 4 5 0 
Pour 10 kilos — 5 5 0 
Contte remboursement : 1 fx. 5 0 en plus. 
'Pout A)«er les frais de remboursement, nous 
prions nos clients de Couloir blen nous enooyer en 
mSme temps que leurs commandes un mandat ou 
chhque en ajoutant le prix du port el emballage. 
(Compte chkques poslaux N" 127.20 L YON) 
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